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Anekdotakincs „ ... mindennemű faszállítás ellenőrizve legyen... " 
Önkényesen válogatott részletek 
a Forradalom és megtorlás Vas megyében 1956-1960 című emlékkönyvből 
I. Besúgók 
Horváth Antal a körmendi közkórház 
gondnoka egy alkalommal ismerősével az 
utcán sétált, amikor valaki jött velük szem-
be, akiről gyanította, hogy az AVH beépí-
tett embere. Hnnek próbatétele érdekében 
nagyhangosan mondta ismerősének, hogy 
vele nem tudnak semmit sem csinálni, mert 
ha valami baj lesz, felül a repülőgépre, me-
lyet a németek hagytak nála, s amelyet szét-
szedve tárol a pajtájában. E beszélgetés után 
rövidesen meg is jelent nála az AVH, s fel-
szólították a pajta kinyitására és a repülőgép 
átadására. O hallatlan nyugalommal vezette 
az AVH-sokat a pajtában a széna alatt lelán-
colt arasznyi repülőgép-modellhez. 
II. Kedves elvtársak!* 
Nincs in már komoly baj, újra halljuk kicsi 
robot, kicsi davaj. És ha azt is halljuk újra, 
* Sziwboda László egyházasrádóci földműves-
szövetkezeti ügyvezető igazgató Győrben 
járva jutott 1956 decemberében ezen éle-
sen szovjet-ellenes és népi dcmokrácia-el-
lenes, tehát izgató tartalmú röplaphoz és 
az,Arany igazságokhoz", majd a beiedi ital-
boltban az „Ima Kádárhoz" című ugyan-
ilyen tartalmú röplapot vette magához, és 
azokat otthon szövetkezeti alkalmazottak 
előtt felolvasta, sót megengedte, hogy azok-
ról egyesek maguknak írógéppel másolatot 
készítsenek. Az eredetieket hazavitte laká-
sára, amit a nyomozók a lakásán 1957. 
május 7-én tartott házkutatás során meg is 
találtak. A Szombathelyi Megyei Bíróság 
1957. november I l én hozott B.426/1957/ 
28. sz. ítéletével a házkutatás óta előzetes 
letartóztatásban lévő Szvobodát 2 év 6 havi 
börtönre, 2800 Ft pénzbüntetésre és 3 évi 
jogfosztásra ítélte... 
hogy ponyemáj, el kell dugni újra a libamájt. 
Mert hát szó, ami szó, jó hogy jött az orosz, 
mert hát nagyon nyakunkon volt a porosz. 
De ha el is mennek, az lesz már nagy kár, 
marad itt elég magyar, aki zabál. Hordhatod 
nyugodtan csülködön az órát, nem kell rej-
tegetni pincédben a rózsád. Száradhat nyu-
godtan kötélen harisnya, nem zabrálja azt a 
ruszki bárisnya. 
Lesz majd itthon úton-útfélen krumpli, 
só, kiálthatsz te is végre, hogy harasó. Hogy 
javul a helyzet, látszik már abból is, hogy 
mind kevesebb itt a továris. 
Esténként sétálhatsz és a májusi éjben, 
gyönyörködhetsz babád gyönyörű szemé-
ben. 
Mivel este nyolckor nem lesz ezután 
szpaty, nem kiált rád senki, jobbfalvumaty. 
Nem lövik majd agyon a sok zörgő vekkert, 
és nem kell tanulni oroszul, hogy jóreggelt. 
Nem mosogatod majd a sok vodkás csészét, 
és ülve használhatod ismét majd a vécét. 
Mindezek dacára valljuk meg gyerekek, 
mint megszabadítókat, szeretünk bennetek. 
Nincsen az országban egy olyan tutyi-
mutyi, aki ne tudná, mi az a drasztutyi. Tud-
juk milyen derék minden ruszki szoldát, aki 
inkább iszik kölnit, mint szódát. Minden 
ruszki szoldát a szívünkhöz nőtt máris, de 
ha el kell válni, drasztutye továris. 
Arany igazságok 
A törökök a holdat lopták le az égről, 
az oroszok a csillagot, 
a magyarok pedig a napot lopják. 
Reggeli nincs, ebédet nem főzünk, vacsorá-
ra maradékot eszünk. 
Éljen a proletárdiktatúra! 
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Ha úgy lisztünk volna, mint ahogyan zsí-
runk nincs, 
úgy kölcsönkért tepsiben, egy kis lopott fával 
már sütnénk a pogácsát. 
Kádárnak híre van, Rnjknak hamva van, 
Nagy Imrének se híre se hamva. 
Ima Kádárhoz 
(Részlet) 
Kádár ki vagy Budapesten 
Feledtessék el a Te neved 
Tűnjön el a te kormányod, 
Miképpen a mennyben azon képen itt a föl-
dön is. 
Mindennapi kenyerünket el ne lopd, 
Mert tiéd a hatalom, az ország. 
De dicsőség nélkül, 
Vigyen el az ördög, 
Mind örökkön örökké; Amen, 
III. Készülődés ' 5 6 karácsonyára 
Első lépés: az éjféli mise megtiltása 
A Vasvári Járási Tanács Végrehajtó Bizott-
ságától 
Távmondat: 
Valamennyi Községi Tanács VB. elnökének 
Székhelyén: 
Utasítom Elnök Elvtársat, intézkedjen az 
'rányban, hogy a karácsonyi 'éjféli mise'este fél 
kilenc órára befejeződjön községében a kijárási 
Malom miatt. 
Vasvá?; 1956. december 20. 
Horváth Lajos s. k. 
a VB, elnöke 
Második lépés; a karácsonyfa-szállítás 
megtiltása 
Vas Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottságától 
Távmondat: 
Valamennyi Járási Tanács Végrehajtó 
Bizottsága Elnökének 
Székhelyén: 
Közlöm Elnök Elvtárssal, hogy Vas megye 
területéről mindennemű fenyőfa (karácsonyfa) 
szállítását megtiltom. Fenyőfa-szállítást csak 
aláírásommal és a Megyei Tanács VB. bélyeg-
zőjével ellátott igazolvánnyal lehet szállítani 
(sic!). 
Utasítom, hogy minden olyan szállítmányt, 
amely engedélyem nélkül történik (sic!), koboz-
zanak el. További utasításom, hogy a fenti in-
tézkedés végrehajtásáról tájékoztassa a rendőr-
ség és a karhatalmi egységek parancsnokait és 
utasításom végrehajtására figyelmüket hívja fel. 
Biztosítsák, hogy mindennemű faszállítás 
(sic!) ellenőrizve legyen és csak szállítási enge-
déllyel szállíthassanak. 
Szombathely, 1956. december 21. 
Adta: Végh 
J. Kiss Ernő s. k. 
Vette: Epelleiné 10 h 20' 
a VB. elnöke 
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